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Universitetet i Göttingen blev grundlagt 1734 af Georg II,
Konge af England og Kurfyrste af Hannover.
I de første 100 Aar blev omtrent 40 000 Studenter fra næsten alle
civiliserede Lande indskrevne ved Universitetet, og blandt disse var
der mange Holstenere og Slesvigere, men ogsaa adskillige Studenter
fra Norge og det egentlige Danmark søgte i disse Aar til Göttingen.
I „Norsk Slektshistorisk Tidsskrift" 3. Bind 1931 har Dr. Th. O.
Achelis givet en Fortegnelse over de norske Studenter 1734-1804,
og i „Zeitschrift der Zentralstelle fur Niedersächsische Familien-
geschichte" 1926 og 1928 har samme Forfatter givet en Fortegnelse
over de slesvigske og holstenske Studenter for Tiden 1734-1800.
Her følger nu en Fortegnelse over de fra det egentlige Danmark
i Tiden 1734-1837 immatrikulerede Studenter, hvilken Fortegnelse
er forsynet med Identifikationer.
'73^ 31/10- Johannes Petrus Georgii, ortu Danus educatione Pala-
tinus, studiosus operam dans Theologiae.
1737 21/10. Otto Manderup Rantzau Comes Daniae (Otto Mandrup
Rantzau, 1719-1768, til Brahesborg, Stiftamtmand).
1738 1/8. Echardus Christophorus Comes de Knuth, Regni Danici
Comes (Eggert Christopher Knuth-Gyldensteen,
1722-1776, Stiftamtmand).
-— 21/10. Theocharus Hofmannus, in Jutia in Praedio Schierildgr.,
Danus, studio Iuridico operam do, ex Academia Hafni-
ensi (Tycho de Hofman, imm. Kbh. 1735, 1714-1754,
Assessor i H. R.).
1739 2/2. Christian Uldrich Schulz, Wiburgensis (Danus), stu¬
diosus theologiae, ex academia havniensi.
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1739 30/9. Fridericus Wilhelmus a Wedel, Danus, Iuris Studiosus
(Frederik Vilhelm Wedel-Jarlsberg, i 724-1790, Ge-
hejmeraad).
1740 7/10. Nicolaus Hofmannus, Theol. Stud., Academia Havniensi
(Niels Hofman, imm. Kbh. 1736, 1717-1785, Amtmand).
1741 2/6. Friderich de Brochenhuus, Danus, Studiosus Iuris (Fre¬
derik Brockenhuus, 1721-1751, Kammerjunker).
— 2/6. Jacobus Engelhard, Danus, L. L. Stud., ex Ac. Hafniensi.
(Jacob Engelhart, imm. Kbh. 1730, 1711-1765, Post¬
mester i Itzehoe).
— 6/10. Christianus de Linde, Danus, Stud. iur., ex Ac. Hafni¬
ensi veniens (Christen Linde, imm. Kbh. 1739, 1720-
1756, Ejer af Torsbæk m.m.).
— 28/12. Torchillus Klevius, Secretarius Iustitiae in Dania, ut et
Secret. Cancellariae Danicae (Therkel Klevenfeldt,
imm. Kbh. 1728, 1710-1777, Assessor i H. R.).
I743 5/7. Jacobus Petri Hasse, Wiburgensis in Dania, Stud. Theol.,
Havniae inscriptus; muneris scholastici in schola Wibur-
gensi vacatione ad studia colenda utitur (Jacob Pedersen
Hasse, imm. Kbh. 1735, 1714-1746, Hører i Viborg).
— 11/12. Robertus Stephanus Henrici, Danus, Med. Stud., ex
Ac. Hafniensi (Robert Stephan Henrici, imm. Kbh.
1732, 1715-1781, Fysikus i Trondhjem).
Fridericus Christianus Conradi, ex Academia Haffniensi
(imm. Halle 1741).
Johannes Fridericus Conradi, Haffniae natus (Johan
Frederik Conradi, 1725 - ca. 1789, Fysikus i Rends-
borg).
Bartholdus Wichman, Falstria-Danus, studiosus medi-
cinae, ex Acad. Hafniensi (Berthel Wichmann, imm.
Kbh. 1742, 1720-1770, Fysikus i Aalborg).
Joannes Christophorus Hermann, Hafnico-Danus, Iuris
studiosus.
1749 6/12. Christianus Carolus Lousen, Danus, stud. Th., ex Acad.
Havniensi.
— 8/12. Janus Schelderup Shneedorff, Danus, Philos. Mag., ex
Ac. Havniensi (Jens Schjelderup Sneedorph, imm.
Kbh. 1739, 1724-1764, Professor i Soro).
1751 26/4. Friderich Laub, Hafniensis, jur., ex ac. Hafniensi (Fre¬






1751 28/6. Fridericus Christianus von Haven, Hafniensis, theol.
(frederik christian v. haven, imm. Kbh. 1745, 1727-
1763, Professor i Kbh.).
1752 10/4. Fridericus Musaeus, Danus, med., ex ac. Hafniensi (fre¬
derik musæus, imm. Kbh. 1747, Leyden 1753, ca. 1726-
1762, stud. med.).
— 12/10. Fridericus Seidelin, Nicopia Danus, med., ex ac. Hafn.
(frederik clausen seidelin, imm. Kbh. 1751, 1733-
1775, Dr. med.).
r753 2/5- Laurentius Nicolaus Kafen, Hafniensis, jur., ex ac. Haf¬
niensi (laurits niels kafen, imm. Kbh. 1750, Jena
1754, født 1732).
— 10/12. Adolphus Sigfridus ab Osten, Hafniens. Danus, jur., ex
ac. Argent. (adolph sigfrid v. d. osten, imm. Strass¬
burg 1752, 1725-1797, Overpræsident i Kbh.).
— 18/12. Balthasar Christ. Claussen, Hafn. Danus., jur., ex ac.
Copenhagen (balthasar christian clausen, imm. Kbh.
I748» 1731—1789> brygger i Kbh.).
1755 12/10. Georg Steensen, Danus, jur., ex ac. Hafniensi (georg
christopher steensen, imm. Kbh. 1751, 1734-1812,
Generalløjtnant).
— 13/10. Hans Moller, Danus, jur., ex ac. Hafniensi.
1756 19/5. Joannes Georg Pauli, Danus, jur., ex ac. Hafniensi
(johan georg pauli, imm. Kbh. 1753, Jena 1757,
1736-1798, Direktør i Generalpostamtet).
— 15/10. Jacobus Badenius, Danus, theol., ex ac. Havniensi (ja¬
cob baden, imm. Kbh. 1750, 1735-1804, Professor i
Kbh.).
— 2/11. Eiler Christian von Ahlefeldt, Dänemark, jur. (vel eiler
christopher ahlefeldt, imm. Genf. 1757, 1736-1806,
Amtmand).
1757 2/5. Werner Comes a Schulenburg, ex Dania, Cubicularius
Potentissimi Regis Daniae atque ex Academia Lips.
(werner schulenburg, 1736-1810, Rigsgreve).
— 3/11. Frieder. Carl Duval de la Pottrie, Dania, Stud. Politica
(frederik carl duval de la pottrie, død 1804,
Kammerherre).
I75^ I7/1- Erasmus Rasmussen, Danus, jur., ex ac. Hallensi (rasmus
rasmussen, imm. Kbh. 1748, 1729-1809, Borgmester i
Køge).
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1759 20/3. Henricus de Schmieden, Danus Hafnia, jur.
— 20/3. Christianus Fridericus de Holstein, Havniensis, jur., ex
ac. Havniensi (Christian Frederik Holstein, imm. Kbh.
1736, 1735-1799, Overjægermester, eller imm. Kbh. 1757,
1738-1771, Kammerjunker).
— 7/5. Nicolaus Storm, Danus, theol., ex ac. Havniensi (Nicolai
Nissen Storm, imm. Kbh. 1750, Uppsala 1757, 1731—
1771, Bergmedikus i Kongsberg).
— 7/5. Petrus Storm, Danus, theol., ex ac. Havniensi (Peder
Nissen Storm, imm. Kbh. 1750, ca. 1732-1781, kgl.
Bogholder).
— 7/5. Gregorius Wiedeman, Danus, theol., ex ac. Havniensi
(Gregers Wiedemann, imm. Kbh. 1750, Uppsala 1757,
1734-1762).
— 16/5. Siegfried Victor Rabén, Eques Danus, jur., ex ac. Hafniensi
(Siegfried Victor Rabén, 1742-1812, Gehejmeraad).
1760 24/10. Christian Ludewig Scheel, L. B. de Plessen, Danus, jur.,
(Christian Ludvig Scheel v. Plessen, 1741-1801, Ge-
hejmekonferensraad).
1763 25/5. Adolphus Andreas Fugl, Danus, theol., ex ac. Hafniensi
(Adolph Andreas Fugl, imm. Kbh. 1754, 1739-1770,
Dekanus i Roskilde Kloster).
— 4/10. Petrus Christianus Stage, Hafniensis, jur., (Peder Chri¬
stian Stage, imm. Kbh. 1752, 1734-1805, Sogneskriver
i Set. Margarethen).
— 4/10. Peter Nicolai Feldmann, Helsingoero-Danus, jur., ex
ac. Chilon. (imm. Kiel 1760).
— 7/io. Abrahamus Kall, Havnia Danus, Studios. Philolog., ex
ac. Havniensi (Abraham Kall, imm. Kbh. 1756, 1743-
1821, Professor i Kbh.).
— 20/10. Severin von Lövenskiold, Danus, jur. (Severin Løven-
skiold, 1744-1818, til Bolvig Jernværk).
1764 7/1. Johannes Danielis Hansenius, Danus, math., ex ac. Haf¬
niensi (Hans Daniel Hansen, imm. Kbh. 1763).
— 11/5. Christianus Schow, Danus, jur., ex ac. Hafniensi (Chri¬
stian Schow, imm. Kbh. 1757, 1738-1806, Konferens-
raad).
— 14-/9. Clemens Jeremia Muller, Cimber, theol., ex ac. Hav¬
niensi (Clemsens Poulsen Jeremiasen Muller, imm.
Kbh. 1761, 1744-1788, Præst i V. Velling).
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1765 28/3. Severinus Sewel, Danus, theol., ex ac. Hafniensi (Søren
Hofman Sevel, imm. Kbh. 1754, 1740-1800, Konrektor
i Roskilde).
— 10/9. Petrus Olrog, Havniensis, theol., ex ac. Havniensi (Peder
Olrog, imm. Kbh. 1758, 1741-1788, Præst i Magleby
paa Amager).
— 21/10. Johann Jacob Lygaard, Havniensis, jur., ex ac. Havniensi
(Johan Jacob Lygaard, imm. Kbh. 1758, født 1739).
— 9/11. Matthias Fridsk, Cimbro-Danus, jur., ex ac. Hafniensi
(Mads Fridsch, imm. Kbh. 1759, 1742-1812, Deputeret
i Rentekammeret).
1766 17/4. Friderich von Buchwald, Danus, jur., ex ac. Rostock
(Friederich v. Buchwald, imm. Rostock 1765, 1747-
1814, Stiftamtmand paa Fyn).
— 20/10. Friedrich August Seydlitz, Danus, jur., ex ac. Hafniensi
(Frederik August Seydlitz, imm. Kbh. 1753, 1739-
1789, Revisor).
1767 28/4. Johannes Jacobus Sultzer, Hafnia, med., ex ac. Hafniensi
(Johan Jacob Sultzer, imm. Kbh. 1754, 1733—1771) •
— 9/5. Paullus Ferdinandus Mourier, Danus, jur., ex ac. Lipsi-
ensi (Pierre Paul Ferdinand Mourier, 1746-1836,
Kaptajn).
— 13/5- Joannes Christianus Schönheyder, Havnia Danus, theol.,
ex ac. Lipsiensi (Johan Christian Schønheyder, imm.
Kbh. 1756, Leipzig 1765, 1742-1803, Biskop i Trond-
hjem).
— 2/9. Laurentius Ancher, Hafnia Danus, theol., ex ac. Haf¬
niensi (Lorents Ancher, imm. Kbh. 1763, 1746-1798,
Stiftsprovst i Odense).
— 14/9. Holger de Reedtz, Danus, jur., (Holger Reedtz, 1745-
1797, til Gaunø).
— 29/10. Petrus Muller, Jutia Danus, jur., ex ac. Hafniensi (Peter
Petersen Muller, imm. Kbh. 1761, 1745-1792, Kan¬
cellist i Kbh.).
— 4/11. Joh. Carol. Frideric. Hellfriedt, Hafniensis, jur., ex ac.
Lipsiensi (Johan Karl Frederik Hellfried, imm.
Helmstedt 1763, 1739-1810, Generalpostdirektør).
1768 1/5. Christian Friderich Tönne Frh. v. Liittichau, Jytland,
jur. (Frederik Christian Tønne v. Luttichau, 1744-
1805, til Aakjær).
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1768 20/9. Christianus Albertus von Massow von der Osten, Dania,
jur. (Christian Albrecht Massow v. d. Osten, 1749-
1793, Kammerherre, Major).
— 20/9. Johannes Diedericus Gonne, Danus, jur., ex ac. Hafni-
ensi (Johan Diederigh Gorne, imm. Kbh. 1757, 1738-
1809, Deputeret).
— 3/10. Hermannus Treschow, Danus, theol., ex ac. Hafniensi
(Herman Treschow, imm. Kbh. 1755, 1739-1797»
Præst ved Garnisons K. i Kbh.).
1769 12/4. Johannes Ludovicus Brabrand, Hafnia Danus, theol.,
ex ac. Lipsiensi (Johan Ludvig Brabrand, imm. Kbh.
1760, 1745-1804, Professor i Kbh.).
—■ 12/4. Ivarus Davidis Seidelin, Fyonensis Danus, th., ex ac.
Havniensi (Ivar Davidsen Seidelin, imm. Kbh. 1765,
1747-1877, Præst i Kjøng).
— 16/10. Nicolaus Edinger Balle, Lollandia Danus, Phil. Mag.,
ex ac. Lips. (Nicolaj Edinger Balle, imm. Kbh. 1762,
1744-1816, Biskop over Sjælland).
1770 2/10. Friderich Gottlieb Sporon, Danus, theol., ex ac. Hav¬
niensi (Frederik Gottlieb Sporon. imm. Kbh. 1764,
1749-1811, Assessor i H. R.).
— 2/10. Claudius Fraes Horneman, Danus, theol., ex ac. Haf.
(Claus Frees Hornemann, imm. Kbh. 1766, 1751-1830,
Professor i Kbh.).
1772 11/5. Jens Lowson, Danus, jur., ex ac. Hafniensi (Jens Lowson,
imm. Kbh. 1767, 1749-1801, Ejer af Basnæs).
— 21/5. Carolus Fridericus Cramer, Quedlinburgens., th. ex ac.
Hafniensi (Carl Frederik Cramer, imm. Kbh. 1766,
1752-1808, Boghandler i Paris).
— 4/6. Michael Herman von Lövenskiold, Danus, jur., ex ac.
Copenhagen (Carl Michel Herman Løvenskiold, imm.
Sorø 1767, Kbh. 1769, 1751-1807, Amtmand i Hol¬
bæk).
— 4/6. Christianua Hetting, Danus, jur., ex ac. Kiöbenhavn
(Christian Hetting, imm. Kbh. 1754, 1741-1811, Ju-
stitiarius i Trankebar).
— 5/10. Jens Stougaard, Danus, jur., ex ac. Hafniensi.
1773 28/4. Georg Zoega, Danus, jur. (Georg Zoéga, 1755-1809,
Arkæolog).
3/5. Fridericus Christianus von Haven, civici ordinus, Soroa
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Danus, theol. (Frederik Christian v. Haven, imm.
Kbh. 1769, Kiel 1772, 1752-1802, Præst i Kongens
Lyngby).
1773 5/10. Fridericus Hauch, Hafniensis, jur. (Frederik Hauch,
1754-1 ®39> Generalpostdirektør).
— 16/11. Jacobus Albertus Orsted, Soelandia Danus, th., ex ac.
Hafniensi (Jacob Albert Ørsted, imm. Kbh. 1767,
1748-1787, Præst i Kirke Helsinge).
1774 26/10. Peter Matthias Joach. von Buchwaldt, Danus, math.
(Peter Mathias Joachim v. Buchwald, 1754-1825, Over¬
kammerjunker) .
1775 3/4. Michael Lerche Miinch, aus Jiitland, jur., ex ac. Haf¬
niensi.
— 20/4. Frantz Skow, Danus, theol., ex ac. Havniensi (Frants
Skow, imm. Kbh. 1764, 1747-1825, Præst i Nysted).
— 28/4. Fridericus Christianus Liber Baro de Wedel, Jarlsberg-
Danus, jur. (Frederik Christian Wedel-Jarlsberg,
1757—1831, Kammerherre, Teaterdirektør).
— 18/10. Nicolaus de Sehestedt, Danus, jur., ex ac. Havniensi
(Niels Sehested, imm. Kbh. 1771, 1756-1821, Stift¬
amtmand i Viborg).
— 19/10. Finck Muhle, Islando-Danus, theol. et philolog. cand.,
ex ac. Kilon. (Finnur Muhle, imm. Kbh. 1762. Kiel
i775> 1738-1776).
— 29/10. Mag. Nicolaus Christophorus Kali, Danus, studium phi-
lologiae, ex ac. Haf. (Nicolai Christopher Kall, imm.
Kbh. 1765, 1749-1823, Professor i Kbh.).
1777 16/9. Andreas Christian Hwiid, Havnia, theol., ex ac. Hav¬
niensi (Andreas Christian Hviid, imm. Kbh. 1769,
1749-1788, Professor i Kbh.).
1778 4/5. Andreas Gamborg, Danus, theol., ex ac. Lipsiensi (An¬
ders Gamborg, imm. Kbh. 1771, 1753-1833, Professor
i Kbh.).
1779 15/4. Niels Schou, Danus, theol., ex ac. Havniensi (Niels
Iversen Schow, imm. Kbh. 1773, 1754-1830, Professor
i Kbh.).
— 12/7. Albrecht Christopher von Heinen, Hafniensis, Diploma-
tica, ex ac. Hafn. (Albrecht Christopher v. Heinen,
imm. Kbh. 1775, 1758-1814, Kammerherre).
— 20/10. Andreas Birch, Danus, theol., ex ac. Havniensi (An-
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dreas Birch, imm. Kbh. 1774, 1758-1829, Biskop i
Aarhus).
1779 20/10. Erasmus Severinus Kisbye, Danus, theol., ex ac. Haf-
niensi (Rasmus Severin Kisbye, imm. Kbh. 1771, Leip¬
zig 1777, 1754-1826, Rektor i Aalborg).
■—• 20/10. Christianus Birch, Danus, jur., ex ac. Hafniensi (Chri¬
stian Birch, imm. Kbh. 1774, 1760-1829, Konferens-
raad).
1780 12/4. Herrmann Fabricius, Hafniensis, jur. (Herman Fabricius,
imm. Kiel 1781, 1760-1786, Kammerjunker).
— 2/5. Holger de Fine Olevarius, Hafniensis, jur., ex ac. Kilo-
niensi (Holger de Fine Olivarius, imm. Kbh. 1774,
Kiel 1778, 1758-1838, Professor i Kiel).
— 3/10. Johannes Bartholomaeus Bluhme, Danus, oeconom., ex
ac. Hafniensi (Johannes Bartholomæus Bluhme, imm.
Kbh. 1777, 1760-1796, Konsumtionskasserer).
— 24/10. Elias v. Haven, civici ordinis, Soroensis, philolog., ex
ac. Kiloniensi (Elias Christian v. Haven, imm. Kbh.
1771, Kiel 1779, 1754-1813, Præst i Odden).
1781 27/4. Detlev Cayus L. B. ab Holsten, Danus, jur., ex ac. Kilo¬
niensi (Ditlef Cai Holsten, imm. Kiel 1779, 1762-1834,
Generalmajor).
— 18/5. Jacob Mandies, Danus, Cameralia, ex ac. Havniensi
(Jacob Mandix, imm. Kbh. 1774, 1758-1831, Deputeret
i Rentekammeret).
— 29/10. Christopher Burchard Reiniger von Witzleben, Olden-
burgensis, jur., ex ac. Hafniensi (Christopher Bur¬
chard Reiniger v. Witzleben, imm. Kbh. 1781, 1760-
1815, dansk cand. jur., Hofjunker).
1782 15/10. Fridericus Comes de Moltke, Dania, ex ac. Hafniensi
(Frederik Molkte, imm. Kbh. 1780, 1763-1785, Greve,
Kammerherre).
— 15/10. Gebhardus Comes de Moltke, Dania, ex ac. Hafniensi
(Gebhard Moltke-Huitfeldt, imm. Kbh. 1780, 1764-
1851, Greve, Stiftamtmand i Odense).
— 21/10. Jens Juel Comes ab Ahlefeldt, Danus, (Jens Juel Ahle-
feld, 1764-1794, Greve, til Langeland).
— 11/12. Magnus Frider. von Rosenkrantz, Königlicher Dänis-
cher Kammerjunker, Danus, jur, (Mogens Frederik
Rosenkrantz, 1762-1806, til Søbysøgaard).
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1783 10/5. Fridericus Sneedorff, Danus, theol., ex ac. Havniensi
(Frederik Sneedorff, imm. Kbh. 1778, 1760-1792,
Professor i Kbh.).
1784 5/5. Jac. Frieder. van Deurs, civ. ordinis, Helsingorens., jur.,
ex ac. Chilonii (Jacob Frederik van Deurs, imm. Kiel
1782, 1764-1851, Generalkrigskommissær).
1785 6/10. Nicolaus Bruun, Danus, theol., ex ac. Lipsiensi (Niels
Bertelsen Bruun, imm. Kbh. 1773, 1755-1825, Præst
i Spentrup).
12/10. Erich Erichsen, Dano-Hafniens., cam., ex ac. Hafniensi
(Erich Erichsen, imm. Kbh. 1773, 1754-1818, Lærer i
Helsinge).
1786 4/10. Johann. Fridericus Wilh. Schlegel, aus Copenhagen, jur.,
ex ac. Hafniensi (Johan Frederik Vilhelm Schlegel,
imm. Kbh. 1782, 1765-1836, Professor i Kbh.).
1787 30/3. Benedict Bendtsen, Kopenhagen, th., ex ac. Kopenhagen
(Bendt Bendtsen, imm. Kbh. 1780, 1763-1830, Rektor i
Frederiksborg).
— 30/3. Conrad Daniel Koefoed, Kopenhagen, th., ex ac. Kopen¬
hagen (Conrad Daniel Koefoed, imm. Kbh. 1783,
1763-1831, Biskop i Ribe).
— 21/4. Christianus Andreas Cothenius, Hafniensis, med., ex
ac. Viadrina).
— 7/5. Janus Bloch, Danus, philolog., ex ac. Havniensi (Jens
Bloch, imm. Kbh. 1780, 1761-1830, Biskop i Vi¬
borg).
— 14/9- Johann Andreas Cramer, Hafniensis, jur., ex ac. Helm-
stad. (Johan Andreas Cramer, imm. Kiel 1781, Helm-
stedt 1785, cand. jur., Kopist i Rentekammeret).
— 1/10. Torkillus Baden, Dania, philolog., ex ac. Hafnia (Torkel
Baden, imm. Kbh. 1781, 1765-1849, Professor i Kbh.).
— 18/10. Adam. Theophilus Comes Moltke, Hafniensis, ex ac.
Hafniensi (Adam Gotlob Ditlev Moltke, imm. Kbh.
1783, 1765-1843, Greve, til Niitschau).
1788 16/4. Jens Benzon, aus Danemark, Polit. (Jens Benzon, cand.
jur. Sorø 1787, 1767-1839, Amtmand i Randers).
— 25/4. Adam Gotlob Muller, Danemark, jur., ex ac. Koppen¬
hagen (Adam Gottlob Muller, imm. Kbh. 1785,
1769-1833, Assessor i H. R.).
— 6/10. Christopher Clod, Dania, theol., ex ac. Copenhag. (Chri-
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stopher Clod, imm. Kbh. 1783, 1764-1844, cand. theol.,
død i V. Nebel).
1788 13/10. Otto Joachimus Comes de Moltke, Hafniensis, ex ac.
Hafniensi (Otto Joachim Moltke, imm. Kbh. 1786,
1770-1853, Greve, Gehejmestatsminister).
-— 15/10- Fridericus Stoud, Dania, jur., ex ac. Havniensi (Frede¬
rik Stoud, imm. Kbh. 1777, 1759—1823, Etatsraad).
— 28/10. Johann Ernst Leisching, aus Copenhagen, jur., ex ac.
Kiel (imm. Kiel 1786).
1789 30/4. Balthasar Matthias Christensen, Ripen im Dänischen,
theol. (Balthasar Mathias Christensen, imm. Kbh.
1785, 1768-1820, Præst i Brørup).
— 24/10. Nicolaus Spandet, Havniensis, jur., ex ac. Havniensi;
Socius itin. Comitis Rabe (Niels Spandet, imm. Kbh.
1761, 1742-1820, Vice-Raadmand i Ribe).
— 26/10. Comes Friderichus Christianus de Rabén, Danus (Fre¬
derik Christian Rabén, 1769-1838, til Christiansholm,
Greve).
— 27/10. Christian Ramus, Hafniensis, philol., ex ac. Hafn. (Chri¬
stian Ramus, imm. Kbh. 1781, 1765-1832, Professor i
Kbh.).
1790 26/4. Jacob Wilhelm Hornberger, Dänischer Kanzeleirath,
Hofmeister der Graf von Rantzau, a. Schwed. Pomm.,
philos., ex ac. Kiel.
— 20/10. Ivar Quistgaard, Danus, jur., ex ac. Havn. (Iver Qvist¬
gaard, imm. Kbh. 1786, 1767-1829, Borgmester i Kbh.).
— 30/10. Christian. Conrad. L. Baro de Bulow, Hafniensis, Politic.,
ex ac. Kiel. (imm. Kiel 1788).
— 30/10. Ernest. Fridericus L. Baro de Bulow, Hafniensis, cam., ex
ac. Kiel (imm. Kiel 1788).
1791 19/9. Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt, Dänemark, Poli-
tick (Adolph Wilhelm Schack v. Staffeldt, 1770-
1826, Amtmand o. Gottorp-Hutten Amt).
— 24/9. Carl Christian Beck, Danus, Copenhagen, theol., ex ac.
havniensi (Carl Christian Beck, imm. Kbh. 1786,
1768-1818, Præst i Haslund).
— 24/9. Wolf Friderich Engelbreth, Danus, Copenhagen, theol.,
ex ac. havniensi (Wolf Frederik Engelbreth, imm.
Kbh. 1786, 1771-1862, Præst i Lyderslev).
— 10/10. Johannes Ericus de Berger, Havnia Danus, jur., ex ac.
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Havn. (Johan Erik v. Berger, imm. Kbh. 1788, 1772-
1833, Professor i Kiel).
1791 19/10. Christian Rudolph Jaenisch, Wyburgensis, med. et chir.
(Dansker?).
— 21/10. August Helmer, Neoburgensis, med. (Dansker?).
— 22/10. Friderich Hoppe, Eques Danus, Coppenhagen, jur., ex
ac. Hafniensi (Frederik Hoppe, imm. Kbh. 1787, 1770-
1837, Godsejer, Kammerherre).
— 22/10. Gregorius Wad, Danus, philos., ex ac. Hafniensi (Gre¬
gers Wad, imm. Kbh. 1773, 1755-1832, Professor i Kbh.).
— 31/10. Joachimus Friedericus Comes a Bernstorff, Hafniensis, ex
ac. Kiloniensi (Joachim Frederik Bernstorff, i 771—
1835, Greve, Gesandt i Wien).
1792 16/1. Frantz Henrich Muller, Danus, Histor. Natur., ex ac.
Copenh. Lund, Upsala. (Frants Henrik Muller, imm.
Kbh. 1786, 1768-1794).
— 30/4. Hans Hagerup Falbe, havniensis, cam. (Hans Hagerup
Falbe, imm. Kbh. 1787, 1772-1830, Norsk Statsraad).
— 3/5. Preben Bille Brahe, Danus, jur., ex ac. Havniensi (Preben
Bille-Brahe, imm. Kbh. 1790, 1773-1857, Greve til
Brahesminde).
— 7/7. Malthe Christian Moeller, Hafniensis, theol., ex ac. Haf¬
niensi (Malthe Christian Møller, imm. Kbh. 1788,
1771-1834, Redaktør i Kbh.).
— 23/10. P. W. Cramer, Danus, jur.
1793 12/4. Christian Henrich Carstens, Dänemark, jur., ex ac.
Kopenhagen (Christian Henrik Carstens, imm. Kbh.
1789, 1773-1838, Konferensraad).
— 17/10. Christian Olufsen, Danus, Chemia.
— 3111. Otto Christophorus Behr, Danus, theol., ex ac. Hafniensi
(Otto Christopher Behr, imm. Kbh. 1787, 1769-1799,
Præst i Odder).
— 3/11. Johannes Bastholm, Danus, theol., ex ac. Hafniensi (Hans
Bastholm, imm. Kbh. 1789, 1774-1856, Præsti Slagelse).
— 4/11. Georg Christian Fischer, danus, jur., ex ac. hafniensi
(Georg Christian Fischer, imm. Kbh. 1790, 1772-
1825, Etatsraad).
*794 9/5- G. C. v. d. Brinken, Dannemark, jur. (Georg Carl v.
Brincken, imm. Kiel 1796).
— 22/5. Stephanus Tetens, Dania, philolog., ex ac. Hafniensi
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(Stephan Tetens, imm. Kbh. 1789, 1773-1855, Biskop o.
AIs-Ærø Stift).
1795 23/4. Christianus Dithlevius Theocarus a Liittichau, S. J. Rom.
Comes, ex Jutlandia (Christian Ditlev Thøger v.
Luttichau, 1774-1830, Greve, preussisk Kammerherre).
— 20/7. Martin Heinrich Ingwersen, Fridericia in Danemark,
Chymie, ex ac. Hafniensi.
— 1/11. Gregers Begtrup, aus Dänemark Jiitland, D. Philos., ex
ac. Kopenhag. (Gregers Otto Bruun Begtrup, imm.
Kbh. 1787, 1793 Kiel, i795jena, 1769-1841, Professor i
Kbh.).
— 1 j 11. Joh. Sylvest. Saxtorph, a. Dänemark, Kopenhagen, Dr.
Med., ex ac. Kopenh. (Johan Sylvester Saxtorph,
imm. Kbh. 1788, 1772-1840, Professor i Kbh.).
— 26/11. Erasmus Frankenau, aus Copenhagen, med., ex ac. Co-
penh. (Rasmus Frankenau, imm. Kbh. 1784, 1767-1814,
Landfysikus i Arendal).
1796 23/9. Severinus Wedege, Dänemark, philolog., ex ac. Hafni¬
ensi. V: Kaufmann in Jiitland (Søren Wedege, imm.
Kbh. 1788, 1769-1836, Politimester i Kbh.).
— 27/10. Anton Ulrich Hornemann, Copenhagen, jur., ax ac. '
Kiel. V: Herr Löck, Buchhalter bey der Königl. Dä-
nischen Bank in Altona (imm. Kiel 1794, født 1775).
1797 4/5. Johann Heinrich Herrman Kramer, Copenhagen, jur.,
ex ac. Kiel. V: Kanzeleyrath in Itzehoe.
— 12/10. Christi. Fredriig Berner, Patna beym Ganges, jetz aus
Copenhagen, jur., ex ac. Havniensi. V: meine Mutter;
mein Vater hat Resident in Kgl. Dänische Dienste
gewes. (Christian Frederik Berner, imm. Kbh. 1790,
17 73-182 7, Kancelli-Deputeret).
— 18/12. Lauritz Engelstoft, aus Jiitland, philos., ex ac. Hafniens.
V: Philos. D. (Laurits Engelstoft, imm. Kbh. 1791,
1774-1851, Professor i Kbh.).
— 18/12. Birgerus Thorlacius, aus Colding in Jiitland, philos.,
ex ac. Hafniensi. V: Philosophiae Doctor (Børge Thor¬
lacius, imm. Kbh. 1791, 1775-1829, Professor i Kbh.).
1798 1/5. Niels Hofman, Dännemark, oecon., ex ac. Copenhag.
V: Stamherr zu Hofmansgave auf der Insel Fyhn (Niels
Hofman, imm. Kbh. 1793, 1776-1855, til Hofmans¬
gave).
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1798 1/10. Vrints de Bang, Kopenhagen, oecon., ex ac. Kopenhag.
V: Konferenzeraad in Kopenhagen (Niels de Bang,
1776-1815, til Sparresholm).
1799 14/10. Janus Sommer, Dänemark, theol., ex ac. Copenhagen;
Majorenn, aus Kopenhagen (Jens Sommer, imm. Kbh.
1791, 1772-1813, Præst i Herslev-G.).
— 29/10. Nicol. Esmark öllgaard, Jiittland, Danus, th., ex ac.
Kopenh. Majorenn (Nikolaj Esmark Øllgaard, imm.
Kbh. 1792, Kiel 1799, 1775-1863, Biskop i Viborg).
1800 16/10. F. A. von Linstow, Dänemark, jur., ex ac. Kopenhagen.
V: Oberforstmeister in Dänemark (Frederik August
v. Linstow, imm. Kbh. 1793, 1775-1848, Amtmand i
Lauenborg).
— 17/10. Mogens von Plessen, Daenemark, jur., ex ac. Copenhagen.
V: Lindholm (Mogens Scheel v. Plessen, imm. Kbh.
1795, 1780-1819, Godsejer til Selsø).
— 20/10. Andreas Christian Clausewitz, aus Dänemark, jur., ex
ac. Kiel (Andreas Christian Clauswitz, imm. Kiel
1798, 1780-1857, Legationsraad).
— 21/10. Jessenius Nikolay Heinr. Wilkens, Dänemark, cam., ex
ac. Kiel. V: Justitsrath Wilkens in Kopenhagen (Jesse¬
nius Nikolai Henrik Wilkens, imm. Kbh. 1796, Kiel
1799, 1780-1842, Kontorchef i Nationalbanken).
1801 5/11. Carl Andreas Evers, Kopenhagen, cam., ex ac. Kopen¬
hagen. V: Justitzrath u. Rentekammer-Committirter
(Carl Andreas Evers, imm. Kbh. 1797, Kiel 1801,
1780-1855, Justitsraad).
1802 30/4. Christi. Ludew. Janssen, Kopenhag., theol., V: Etats-
rath und Deputirter in d. deutschen Kanzelley su Kopen¬
hagen (Christian Ludvig Jansen, imm. Kbh. 1795,
1778-1854, Præst i Haderslev).
— 25/5. Carl Brun, Kopenhagen, oecon., ex ac. Kopenh. V:
Königl. Dänisch. Etatsrath (Carl Friderich Balthasar
Brun, imm. Kbh. 1801, 1784-1869, til Krogerup).
— 14/6. Andreas Christi. Gierlew, a. Kopenhagen, philolog. u.
paedagog., ex ac. Halle u. Kopenhag. V: Dänisch. Rath-
mann (Andreas Christian Gierlew, imm. Kbh. 1791,
1774-1845, Legationsraad i Norge).
1803 29/4. Mogens Joachim von Plessen, Dännemark, jur., ex ac.
Leipzig. V: Christian Friderich von Plessen, Königl.
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Dänischer Kammerherr (Mogens Joachim v. Plessen,
1782-1853, Gehejmeraad).
1803 3/5. Ernst Peter von Schack, Copenhagen, jur., ex ac. Kiel.
V: Dänisch. Geheimerath in Hollstein (Ernst Peter v.
Schack, imm. Kiel 1800, 1783-1842, meklenborgsk
Landdrost).
— 24/10. Detlev Christian Ernst Comes de Reventlow, Brahe-
Trolleburgens., ex ac. Kilonensi (Ditlev Christian
Ernst Reventlow, imm. Kiel 1802, 1782-1854, Greve
til Brahe-Trolleborg).
1804 28/1. Jens Weibel Neergaard, Dänemark, Veterinär-Wissensch.,
ex ac. Kopenhag. V: Pachter aufJuellinge (Jens Veibel
Neergaard, imm. Kbh. 1794, 1776-1864, Generalkrigs-
kommissær) .
— 23/4. Comte Frederic de Baudissin du Dannemarck.
— 13/6. Laurent Schebye Wedel-Simonsen, Dänemark, med. u.
chir., ex ac. Coppenhagen. V: Canzleirath u. Gutsbe-
sitzer auf der Insel Fiihnen (Laurits Schebye Vedel-
Simonsen, imm. Kbh. 1798, 1780-1858, Konferensraad).
— 16/10. J. Friderich Bloch, Dännemark, med., ex ac. Copenhagen,
Licentiatus M. Copenhagen. V: Jacobsen, Wiborg (Jo¬
han Frederik Bloch, imm. Kbh. 1797, 1780-1827,
Fysikus i Vestindien).
— 17/10. Joh. Ludwig Gotthilf Habich, Copenhagen, jur., ex ac.
Kiel. V: Predig. i St. Margarethen i. Holstein.
— a 1/i 1. Herman Lövenskiold, Kammerjunker und Capitain,
Dänemark, cam., ex ac. Copenhagen. V: Kammerherr
in Copenhagen (Herman Løvenskiold, imm. Kbh. 1800,
1783-1825, Deputeret i danske Kancelli).
1805 15/5. Joachim Godsche Willemoes, Assens in Dänemark, theol.,
ex ac. Kopenhagen. V: Amtsforwalter og Kammerraad
in Odense in Danemark (Joachim Godske Willemoes,
imm. Kbh. 1797, 1781-1858, Præst i Herfølge).
1806 28/10. Wolf Heinrich Friedr. Carl Graf von Baudissin, a. Ko-
penh., ex ac. Kiel (Wolf Heinrich Friedrich Carl v.
Baudissin, 1789-1878, Greve, Forfatter).
1807 1/9. Peter Ephraim Fischer, Danemark, th., ex ac. Kopen-
hagen. V: General-Krigs-Commissair zu Grenaae (Peter
Ephraim Fischer, imm. Kbh. 1803, 1785-1862, Præst
i Helsingør).
148 h. friis
1808 17/9. Jörgen Joh. Albrecht Schönberg, Dännemark, med., ex
ac. Kopenhagen. V: K. H. Seidelin, b. Schriftsteller in
Kopenhagen (JohanJørgen Albrecht Schønberg, imm.
Kbh. 1800, 1782-1841, Dr. med.).
— 6/11. Erasm. Georg Fog Thune, Dänemark, philos., ex ac.
Koppenhag. V: Predig. zu St. Jörgensgaard i. Fyhn,
gestorb.; Mutter in Saxkjobing in Lolland (Erasmus
Georg Fog Thune, imm. Kbh. 1801, 1785-1829, Pro¬
fessor i Kbh.).
1809 23/10. Christoph Stephan Foss, Jiitland, jur., ex ac. Heidelb. V:
Obristlieutenant in Schleswig (Christopher Stephan
Foss, imm. Kbh. 1801, Kiel 1806, 1785-1865, Justitsraad).
1811 20/8. Ludwig Jacobsen, Coppenhagen, med. und chir., ex ac.
Coppenhagen. V: Hofgraveur u. Medailleur bey der
Miintze in Coppenhagen (Ludvig Levin Jacobsen, imm.
Kbh. 1802, 1783-1843, Læge i Kbh.).
1813 24/10. Wilhelm Carl von KardorfF, Kopenhagen, jur., ex ac.
Heidelberg. V: General auf Falster (imm. Kiel 1811).
1815 13/4. Carl Rudolph Ferdinand Christiani, Dännemark, jur.,
ex ac. Kiel. V: Superintendent (imm. Kiel 1813).
— 16/5. Heinrich von Neergaard, Dänemark, jur., ex ac. Kiel.
V: Königl. Dänischer Kammerherr.
1816 16/4. August Carl Emil Claussen, Schleswig, jur., ex ac. Ko¬
penhagen. V: Amtsverwalter Claussen, Tondern (Au¬
gust Carl Emil Clausen, imm. Kbh. 1814, 1795-1864,
Kirkeinspektør paa Ærø).
— 12/5. Franz Gotthard Howitz, Dr. Med., Dänemark; gratis als
reisend. Gelehrter (Frantz Gotthardt Howitz, imm.
Kbh. 1807, 1789-1826, Professor i Kbh.).
— 23/9. Friederich Zoega, Rom, math., ex ac. Giessen. V: Baron
von Schubart, Dänischer Gesandter in Neapel.
— 23/9. Christian Lehmann, Dänemark, Botanik, ex ac. Berlin;
Majorenn.
— 14/10. Carl Baggesen, Dänemark, philol., ex ac. Bern. V: Prof.
in Kopenhagen (Carl Albrecht Reinhold Baggesen,
i793-i873, Præst i Bern).
— 30/10. Joachim Friedrich Schow, Doctor der Philosophie in
Kopenhagen, Dänemark, Botanik, ex ac. Copenhagen;
Majorenn (Joachim Frederik Schouw, imm. Kbh. 1808,
1789-1852, Professor i Kbh.).
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1817 30/5. Jacob Hornemann Bredsdorff, Danemark, Naturge-
schichte, ex ac. Kopenhagen. V: Harderprobst und Pre-
diger in Vester Skjärninge in D. (Jacob Hornemann
Bredsdorff, imm. Kbh. 1809, 1790-1841, Lektor i Sorø).
1818 14/5. William Christopher Zeise, Dänemark, Chemie, ex ac.
Copenhagen (William Christopher Zeise, im Kbh.
1809, 1789-1847, Professor i Kbh.).
— 14/8. Henrik Nicolai Clausen, Dr., Dänemark, theol., ex ac.
Kopenhagen. V: Professor und Stiftsprobst Clausen in
Kopenhagen (Henrik Nicolai Clausen, imm. Kbh.
1809, 1793-1877, Professor i Kbh.).
— 22/10. Georg Friederich Ursin, Dänemark, math., ex ac. Copen¬
hagen. Stiefvater: Schiffsbaumeister Ritter Larsen in Co¬
penhagen (Georg Frederik Ursin, imm. Kbh. 1815,
1797-1849, Professor i Kbh.).
1821 5/5. Janus Albertus Leonhardus Holm, Copenhagen, Cand.
theol., ex ac. Copenhagen. V: Kaufmann Fenger (Jens
Albert Leonhard Holm, imm. Kbh. 1816, 1799-1861,
Præst i Hyllested-V-H.).
— 5/5. Magn. Petersen, Major i. Grosshzgl. Mecklenburg-Stre-
litzschen Diensten, Dänemark, jur.
— 7/5. Nicolaus Bygomus Krarup, Dännemark, philolog., ex
ac. Copenhagen; Majorenn, von Copenhagen (Niels By-
gum Krarup, imm. Kbh. 1812, 1792-1842, Skolebe¬
styrer paa Kristianshavn).
— 31/10. Jeppe Prehn, Kopenhagen, jur.; Zeugn. v. Ratzburg.
V: Regierungsrath i Ratzeb. (Jeppe Prehn, 1803-1850,
Chef i Holstenske Renteskriverkontor, senere Amtmand
i Steinhorst Amt).
1822 4/10. Davy Christi. Nath. David, Dänemark, cam., V: Ban-
quier in Copenhagen (Christian Georg Nathan David,
imm. Kbh. 1809, 1793-1874, Professor i Kbh.).
1823 21/8. Jens Laurentius Moestue Vahl, Dänemark, Naturwissen-
schaft; Majorenn, aus Copenhagen (Jens Laurentius
Moestue Vahl, 1796-1854, Botaniker).
— 22/10. Friedr. Adolf von Eyben, Dännemark, jur., Z. v.Joa-
chimsthal. Gymn. Berlin. V: Königl. Dänischer Bundes¬
tags-Gesandter zu Frankfurt a. M. (Friederich Adolf
Gottlieb v. Eyben, 1805-1889, Overlanddrost i Ratze-
burg).
150 h. friis
1825 19/10. Gustav Michelsen, Dännemark, Veterinärkunde, ex ac.
Kopenhagen. V: Thierartz zu Odense i. Dännemark
(Gustav Michaelsen, imm. Kbh. 1811, 1792—1821,
Kopist ved Københavns Raadstue).
1826 25/4. Andreas Andersen Feldborg, Copenhagen, philos., ex ac.
Copenhagen. V: Literatus aus Copenhagen (Andreas An¬
dersen Feldborg, imm. Kbh. 1798, 1782-1838, Literat).
1826 1/7. Christian von Reventlou, Jiitland, jur., ex ac. Kiel. V:
Gutsbes. auf Aakier.
1828 24/4. Ernst Theodor. Valentiner, Dänemark, theol., Zeugn. v.
Liibeck. V: Gutsbes. auf Gjeddesdahl bei Kopenhagen
(Ernst Theodor Valentiner, 1809-1867, Præst i Brok-
dorf).
1829 29/7. Frédéric Charles Petit, Dänemark, theol., später Schöne
Kiinste. V: Justizrath Schiern in Copenhagen (Frederik
Carl Petit, imm. Sorø 1826, Kbh. 1828, 1809-1854,
Sproglærer i Kbh.).
— 7/10. Peter Christian Kierkegaard, Danemark, theol., ex ac.
Copenhagen u. Berlin. V: Kaufm. in Copenhagen (Peter
Christian Kierkegaard, imm. Kbh. 1822, 1805-1888,
Biskop i Aalborg).
— 29/10. Andreas Paul Adolph von Harbou, Dänemark, jur., ex
ac. Berlin. V: Kgl. Dänischer Kammerherr i. Rendsburg
(Andreas Paul Adolph v. Harbou, imm. Kbh. 1826,
Kiel 1827, 1809-1877, Minister i Rusland).
1830 30/4. Peter Gottfried Martin Bagger, Kopenhagen, jur., V:
Wittwe des Seeofficieres i. Kgl. Dän. Dienst. i. Altona
(Peter Gottfried Martin Bagger, imm. Kiel 1832,
181 o-1888, Appellationsraad).
— 18/6. Carl Vilhelm Bergsöe, Copenhagen, chem., ex ac. Co¬
penhagen; Majorenn, Doctor medie, in Bergsöe (Carl
Vilhelm Bergsøe, 1800-1861, Administrator v. d. kgl.
Porcellænsfabrik).
1836 21/10. Eduard Scheby, Kopenhagen, Dänemark, cam., ex ac.
Kiel und Heidelberg; Majorenn, Eltern todt (Edvard
Tetens Scheeby, imm. Kiel 1834 og 1843).
